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Real ónlen. 
MINISTERIO DE LA GUERRA Y DE U L T R A M A R . — 
U l t r a m a r . — ^ n m , 7 1 . = E s r m o . S r . = E n vista de 
la carta da V . E . num. 1084 fecha 2 de Junio del 
a ñ o próesimo pasado y de conformidad con lo infor-
mado por la j u n t a consultiva de caminos, canales 
y puertos, la Reina (q. D . o\) se ha servido aprobar 
el crédito de nuevecientos pesos para una boya de 
hierro que señale el bajo S. Nicolás en la bahía de 
esa Capital, recordando á V . E . el cumplimiento 
de la Real orden de 17 de Marzo de 1859 relativa á 
la conveniencia de llevar íi efecto la formación de 
un plan de valizamiento en esas Islas; teniendo pre-
sente el proyecto formulado por el Ministerio de M a -
rina que fué remitido á V . E . en aquella fecha y 
los ejemplares del valizamiento general.de la Pe-
nínsula que se acompañaron á la Real orden de 95 
de Febrero úl t imo. De la de S. M . lo dig-o á V . E . 
para su conocimiento y efectos correspondientes.= 
I)ios g'uarde á V . E- muchos años . Mudrid 17 de 
Marzo de 1861.=0ÍDONNELL .=Sr. Gobernador Ca-
pitán General de las Islas Filipinas. 
Manila 24 de Mayo de 1861.=Ciimplase, comu-
níqiiese á la Superintendencia, Comandancia g-eneral 
de Marina y Junta de Comercio para los efectos que 
respectivamente correspondan y publíquese en la 
ÉrflCeífl.=LEMERY. = E s COpia. — _¿>W?v/. 
CAPITANÍA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 27 de Mayo de 1861. 
Ssgün decreto del KSCÍIIO. Sr. Capitán General, mañana 2 6 del 
actual, el Regimiento íníanteria del Rey núm. í, celebrará con-
sejo de guerra ordinario pira ver y fallar el proceso instruido con-
tra Florentino de la Cru/., soldado de la compañía de granaderos 
por el delito de deserción y robo de 5 2 pesos y un revolver al 
Subteniente D. Manuel Domínguez. E l consejo será presidido y 
constituido con arreglo á ordenanza, dándose las órdenes necesa-
rias por la plaza. 
Lo que de orden de S. E . se publica en la genrral de este 
dia para conocimiento del ejército y que los oficiales de la guar-
nición francos de servicio concurrirán á dicho acto con arreglo 
á ordenanza.—El Coronel Gefe de Estado mayor, José Ferraler, 
Según la Superior orden que antecede del Escmo. Sr. Capitán 
General, tendrá lugar dicho consejo mañana á las siete de olla en 
el cuarto de banderas del espresado Regimiento b/tjo la presidencia 
del Sr. Teniente Coronel primer Gefe D. Manuel Lorenzo, con-
curriendo de vocales seis capitanes del propio cuerpo y como su-
plente uno del núm. 2 . L a misa del Espíritu Santo se dirá media 
hora antes en la iglesia de Binondo por el padre capellán del del 
acusado, sustituyéndole si necesario fuese el del núm. 2.—De orden 
de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento mayor, José Carvajal. 
..te 
Orden de la Plaza del 2 7 al 2 8 ¿fe Mayo í/e 1 8 6 1 . 
Gefes de dia.—Dentro déla Plaza. E l Comandante graduado Capi-
tán D. Serapio Noval.—Para San Gabriel. El Comandante graduado 
Capitán D. José Solis. 
P a r a d a . — L o s cuerpos de la guarnición á proporción de sus fuerzas. 
Rondas, núm. 3 . Visita de Hospital y Provisiones, núm. 5 . Vigilancia de 
compra, núm. 3 . Oficiales de patrullas, núm. 8 . Sargento para el paseo de 
los enfermos, núm. 2 . 
De' orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento mayor, José 
Carvajal. 
Artillería Maestranza de Filipissas. 
Debiendo adquirir este Establecimienlo h f uiateruis 
qne á continuación se relacionmi, se avisa al publico 
para los que quieran hacer proposiciones á las ires su-
bastas que con este fin tendrán lugar en el proi simo 
Junio ante la Junta principal Económica del Departumento 
en los dias y horas siguientes: 
l i n ni imero sm-ll i 
PIIECIOS DE SUSCRIGION. 
!;'.ia ps ' s sv i »«•««>» . . .—Susc i i to ros l'or/osos 
— — , — DMvticuli iros. . . 
T c«"»tt . (/c m i l n i mes. 
í» M i ' . f r i i u r n d i j .orfe 
R E M A T E S . 
JJia 3, ó las once de la mañana. 
R E L A C I O N D E M A T E R I A S . 
40 tablones de guijo, de 3 varas de largo, 16 pulgadas 
de ancho y 9 id. de grueso. 
40 id. de id. , de 3 varas de largo, 14 pulgadas de ancho 
y 7 de grueso. 
25 trozos de id. , de 7 var^s de largo, 18 pulgadas de an-
cho y 15 de grueso. 
20 id. de molave, de 6 varas de hugo, 18 pulgadas de 
ancho y 14 de grujes». 
10 id. de id . , de 2 varas de largo v dfíerentes gruesos. 
16 id . de dongol, de 7 varas de lar^o, 10 pulgadas de 
ancho y grueso. 
8 bordones de inangachapuy, de 6 varas de largo y 30 
pulgadas de circunferencia. 
6 id . de baticulin, de 4 varas de largo y 25 pulgadas de 
circunferencia. 
20 id . de calantas, de 3 á 4 varas de largo y 30 pulgadas 
de circunferencia. 
20 tablas de vitoc ó lauan. de 5 varas de largo, 16 pul-
gadas de ancho y uno y media de grueso. 
400 esealabornes de lanutan. 
D i a 4, á las once de la mañana. 
20 quintales de cavilla redonda de hierro para pernos, 
tuercas, eges, etc. 
20 id . de planchas de id . 
20 id. id. de cobre. 
15 id. de cavilla de id . 
20 docenas de limas, tablas de 16 á 20 pulgadas de l o n -
gitud. 
6 docenas da limas, tablas de 13 á 15 pulgadas de lon-
gitud. 
12 id. de medias-cañas, de 16 á 20 id. de id. 
6 id . de id. , de 13 á 15 id. de id . 
4 id. de id. , de 10 á 12 id. de id . 
16 id. triangulares, de 16 á 20 id . de id. 
6 id. de id. , de 13 á 15 id. de id. 
4 id. cuadradas, de 5 á 9 id. de id. 
10 id. redondas, de 16 á 20 id. de id. 
D i a 5, a hié once de la mañana. 
160 toneladas de carbón mineral. 
200 pipas de id. vejeta 1. 
Los pliegos de condiciones de cada uno de los citados 
artículos se hallan de manifiesto desde esta fecha en la 
Secretaria de dicha Junta. Manda 24 de Mayo de 1 3 6 1 . = 
E l Secretario, José Calvo 0 
M O V i a i E X T O D E L P U E R T O DE HAMIA 
D E S D E E l i 9 5 A i i £ 6 V E I H A Y O » E 
BUQUES ENTRADOS. 
De Pangasinan, pontin núm, 2 2 6 Cangnpiseno, en 8 dias de nave-
gación, con 8 0 0 cavanes de arroz y 3 pilones de azúcar: consignado 
á D. Ramón Fortich, su arráez Juan Giménez. 
De Cagayan, goleta núm. J 4 3 .Jnrfos, en 7 dias de navegación, con 
5 1 3 bultos de tabaco: consignado á D. José Joaquín de Inchausti, su 
patrón D. Tomás Aquino, 
De Tacloban, bergantín núm. 3 7 S» Juan,cn 7 dias de navegación, 
con 1 0 8 0 picos de abacá, 8 0 0 tinajas de aceite y 5 0 id. de manteca: 
consignado á D. Francisco Reyes, su patrón D Gregorio Luyon, con-
duce 3 3 quintos con oficio para el Sr. Coronel del Regimiento nú-
mero G, y de pasageros 4 chinos. 
BUQUES SALIDOS. 
Para Leite, bergantin-goleta núm. 4 9 Dominga, su capitán D. José. 
Ignacio de Garteic. 
Para Albay, ideio id. núm. 1 0 6 Rosario, su patrón D. Nemesio 
Arechavala. 
Para llocos Sur, pailebot núm. 7 7 Isabela, su arráez Vicente Duno-
nique, y de pasageros 4 chinos. 
Para Pangasinan, pontin núm. 1 0 9 Hermoso, su arráez Antonio 
Feliciano. 
Para Leite, pontin núm. 9 6 Santa Clara, su arráez Pedro Mariano. 
Manila 2 6 de Mayo de 1861.—Antonio Maymó. 
DESDE EL 26 AL 27 DE MAYO. 
BUQUES ENTRADOS. 
De'San José en Antique, bergantin-goleta núm. 1 0 5 Barcelonés, en 
6 dias de navegación, con . 1 0 0 cavanes de palay, 1 9 4 picos de si-
bucao, 1 0 0 id. de azúcar, 2 1 0 0 piezas de sinamay, 2 6 cerdos, 2 caba-
llos y 3 vacas: consignado á D. Juan González, su arráez Juan Sal-
divar: y de pasageros D. Manuel Córdoba, Teniente de Artillería, con 
su asistente: D. José E . Fernandez, Oficial cuarto priincró de la, Se-
creiaría del Superior Gobierno con dos criados; Di Federico Lerena, 
Oficial de la Contaduriá general de Ejército y Hacienda, con un criado; 
D. Manuel Carvajal, español europeo, con dos criados, dos chinos; y 
conduce un reo con oficio para el' Sr. Capellán, Administrador del 
Hospital de pobres de San José. . 
De Currimao en llocos Norte, panco núm. 2 7 8 Esperanza, en 1 0 
dias de navegación, con 4 0 0 cavanes de arroz, 2 0 0 piezas de cueros de 
carabao y vaca, 2 0 cerdos y una vaca: consignado á D. Tomás Ogilve, 
su arráez Ambrosio Sampitoc. 
De Cebú, bergantin-goleta núm. 1 2 1 Jerez, en 7 dias de navegación, 
con 2 2 0 picos de abacá, 1 0 1 6 id. de azúcar y 2 0 id. de cueros de ca-
rabao: consignado á D. Manuel de Mediría, su arráez Pedro Francisco. 
De Santa Cruz de Marinduque, parao sin nombre, en 4 dias de nave-
gacion, con 7 0 cerdos: consignado al arráez Narciso Ignacio. 
BUQUES SALIDOS. 
Para Pasacao en Camarines Sur, bergantin-goleta núm. 8 8 BeJl't Ce-
lestina, su patrón Francisco Diana; y de pasageros los R R . PP. Fr. Sa-
turnino Hernande-/; Fr. Bernardo Melcndreras y Fr . Juan Ontiveros, con 
cuatro criados, I). Francisco Feria, Comandante Visitador del Cuerpo 
de Carabineros de Real Hacienda, con su esposa, un hijo y 4 criados. 
Para Taal en Batangas, goleta núm. 4 9 Rosario, su arráez Victo-
riano Cabrera. 
Para id. en id., panco núm. 1 4 4 San Vicente, su arráez José, Maneja. 
Para idem en id., pontin núm. 5 7 Sla. María, su arráez Manuel 
Encarnación. 
Para Matnoc, goleta núm. 9 5 Sía. Clara, su arráez Simón Briones. 
Para Pangasinan, pontin núm. \ñS San Carlos (a) Católico, su arráez 
Luis Rodríguez. 
Para llocos Sur, panco núm. 1 7 8 Sto, Niño, su arráez Flabiano 
A Imadero. 
Para idem, panco núm. 4 0 1 Sr. de la Paamcírt, su arráez D. Fausto 
Amparo. 
Para Zr-mbales, parao núm. 3 5 . S . Fíceníe. su arráez Eulalio Alquilla. 
Para Luban en Mindoro, pontin núm. 1 7 0 S. Regino, su arráez Se-
bastian Aguilar. 
Para id, en id., panco núm, 4 6 4 S. Nicolás, su arráez José Mógica. 
Para Cagayan, bergantin-goleta núm. 1 0 7 Siglo de Oro, su capitán 
D. Antonio N. Reyes. 
Manila 2 7 de Mayo de 1861.—Anionio Maymó. 
Secretaría de la Comandancia general de Marina 
D E L . A P ü S T A D K K O D E F I L I P I N A S . 
El Esrmo. Sr, Comandante General de Marina 
de este Apostadero ha recibido del Escmo. Señor 
Ministro del ramo la Real orden de 14 de Marzo 
último lo siguiente: 
Ministerio de Marina.—Dirección del Personal.— 
Escmo. Sr.—Con esta fecha digo al Presidente de 
la Junta Consultiva de la armada lo que sigue.— 
Escmo. Sr.—De conformidad con el dictamen del 
Supremo Ti ibunal de Guerra y Marina, emitido á con-
sulta de este Ministerio, la Reina (q. D. g, se ha 
servido resolver. Pr iwm?. Que los pilotos particulares 
que disfrutan graduaciones militares de la armada 
por premio ó recompensa de servicios especiales, 
tienen derecho al abono del tiempo qup. hayan per-
manecido embarcados en los buques de guerra y 
guardacostas ó desempeñando destinos del cuadro 
de tercios navales sirviéndoles dicha vent;ija para 
optar á la cruz de San Hermenegildo. Segundo. Que 
los que por iguales méritos hayan alcanzado em-
pleo militar efectivo tienen derecho al espresado abono 
que les servirá para optar á la citada condecoración 
y también al haber de retiro que les corresponda 
con arreglo á la legislación vigente. Tercero. Que 
dicho abono no tenga lugar cuando las graduaciones 
militares se hayan obtenido por gracia que no e&té 
fundada en servicios especiales. Cuarto. Que no sea 
abonable el tiempo servido en buques del resguardo 
cuando estos hayan estado por la Hacienda en manos 
de particulares ó por empresarios. Lo digo á V. E. 
de Real orden para conocimiento de esa Gorpora-
c i o n . - Y de igual Real orden lo traslado á V. E. 
para su noticia, oin nlacion y demás fines. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 4 de Marzo 
de 1 8 6 1 . — Z A B A L A . Escmo. Sr. Comandante Gene-
ral de Marina del Apostadero de Filipinas. 
Lo que de orden de S. E. se inserta en la Gaceta 
oficial de esta Capitnl pina conocimionlo del público. 
Manila 25 de Mayo de 1861 — E l Secretario, S i r ó 
F e r n a n d e z . 0 
Majona gojieral de ftarma dd Aposladera 
Debiendo verificarse los exámenes de patrones de 
sabotage en el Arsenal en los dias 27, 28 y 29 del 
actual, se anuncia al público para que los que tienen 
presentadas instancias para obtar á dicha clase, con-
curran á dicho establecimiento en los espresados dias 
para el objeto indicado. 
Gavite 23 de Mayo de 1 8 6 1 . = Fí'cew/e Boado. 0 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 
1>K .LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Los individuos que á continuación se espresan, se 
presentarán en esta Secretaría "Negociado de partes," 
para enterarse de asuntos que les conciernen. 




D. Fernando Navoa. 
D. Rafael Calvo de Castro. 








Manila 27 de Mayo de \%§ \ .—Baura . 
SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N . \ S. L . C. DE MANILA. 
Mamerta Olarte, vecina de Sta. Cruz ó Quiapo se 
presentará en la Secretaría del Escmo. Ayuntamiento 
para enterarla de asuntos que le interesan. 
Manila 23 de Mayo de Manuel Mariano. 0 
A d m i i B l s t r a d o i i «^ I ICIMI de Tributos. 
D. Manuel Pereda, escribano que fué de Hacienda, 
se servirá presentarse en esta Administración á ente-
rarse de una providencia que le interesa, y que ha 
recaído en el espediente que se instruye sobre avalúo 
de dicho oficio. 
Manila 25 de Mayo de 1861.—López. 0 
í^íií'»iíijía de Hacienda de Man lia. 
Debiendo distribuirse la parte de costas que se ha 
realizado por la causa número 150 del Juzgado de Ha-
cienda, se servirán pasar al oficio de mi cargo los seño-
res partícipes que abajo se espresan, ó los que en esta 
Capital fueren apoderados ó representantes de los mis-
mos, con el documento que lo acredite, á fin de recibir 
las cantidades que se señalan. 
Pesos Cént. 
Sr. Intendente, D. Carlos Groizard. . . . » 
D. José Sandino y Miranda 3 
D. Manuel Telesforo de Andrés » 
D. Francisco Méndez de Vigo 5 
D. Trinidad Cabello 8 
D. José Alix » 
Intérprete, Valero José » 








Secretaría de la Jimia de Reales Almonedas. 
Por disposición de |a Intendencia general se hace saber 
al púb'ico, que el dia cuntrode Junio próesimo y ante la 
empresa.la Juntn, reunida s.l efecto en dicha Intendencia 
á las doce de su ni.iñana, se subastará el servicio de con-
ducción del tabuco de [as cosechas de este año y de los 
dos venideros de la Colección de llagan desde los puntos 
de acopio á los almacenes de depósito de la misma en 
llagan y Maquila, y con sujeción al pl¡e{;o de condi-
ciones que para diciio servicio obra en la Gaceta del tres 
del actual. Los que quieran hacer proposiciones, lo veri-
fi<::irán en papel competente en el dia, hora y lugar men-
cionados para su remate. 
Manila 25 de Mayo de \86\ . — Mariano Saló. O 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa a! 
publico que el dia 14 de Junio próesimo a las doce de 
su mañana ante la espres.ida Junta que se reunirá en 
los estrados de la Intende icia gener d, se sacará k su-
bdita la aoQtrtta de suministro de papel de abrigo que 
necesitan las fabricas para l-i envoltura de tabico elabo-
rado, büjo el tipo en progresión descende ite de trece pesos 
sesenta y cuatro céntimos cuatro oqtiyos por cadí> 
pico, y con sujeción al pliego de condiciones que se in-
serta á continuaron. Los que quieran hacer proposiciones 
las preseiitarau en papel competente en el dia,hora y lugar 
arribi designados para su remate. 
Manila 24 de Mayo de 1861 . = Mariano Saló. 
Pliego de condiciones que redacta esta Inspección general 
de acuerdo con su Contaduría para sacar á pública 
subasta por el término de tres años el surtido de papel 
de abrigo que necesitan las fábricas para la envoltura 
del tabaco elaborado, con arreglo a lo dispuesto por la 
Intendencia general en decreto de '23 de lo* corrientes. 
1. " E l níimero de pieos de papel de abrigo que el 
contratista debe introducir cada año eu el depósito de 
la Inspección general, será el de mil cincuenta el mínimo 
y mil doscientos el máximo ó sea el total en los tres re-
feridos años de tres mil ciento cincuenta picos, ó tres mil 
seiscientos según el mayor consumo, debiendo hacer las 
entregas por tercios adelantados. 
2. a Cada pico de papel se compondrá de setenta y 
un valones ó sean doce mil pliegos; la clase y dimensiones 
serán en un todo igual á la muestra que se neo tu pan i 
rubricada por los Gefes del ramo, la cual estará de 
manifiesto eu la mesa de partes de la Inspección ge-
neral y en el acto del remate. 
3. a E l papel que se encuentre manchado ó roto aun 
cuando sea de clase igual á la muestra, no podrá ser 
de recibo. 
4. " Si el contratista dejara de- introducir en el de-
pósito de la Inspección general de Labores el papel que 
se le pedirá con quince dias de anticipación, la referida 
Inspección procederá á comprar de particulares al precio 
de plaza y por cuenta del contratista. 
5. " Siempre que haya introducción de papel en el 
depósito, dará aviso á la Inspección general para que esta 
disponga sea recibido por el Ayudante-interventor previo 
el reconocimiento que se practicará por dos Inspectores 
de fabricas que se nombrarán oportunamente y que cer-
tificaran del número de picos y calidad del papel. 
6. a Reconocido que sea y dado por bueno, el Ayu-
dante encargado del depósito de la Inspección general 
librará recibo al contratista con especificación clara del 
número de picos y pliegos de cada uno para que en 
su vista pueda la Inspección general ordenar á la Con-
taduría proceda á formar la correspondiente liquidación 
para el pago de su importe por la Tesorería general 
de Hacienda pública. 
7. ' El tipo para abrir postura será el de trece pesos 
sesenta y cuatro céntimos cuatro octavos, precio propuesto 
por el Cónsul español en Emuy. 
8. a E l tiempo que se fija para la duración de est 
contrata será el de tres años contados desde si dia en 
que por el contratista s^  haga la primera introducieon 
en el depósit) de la Inspección general. 
9. " L a subasta será anunciada con treinta dias de 
anticipación por medio de la Gaceta con inserción del 
presente pliego, sin cuyo requisito no i odr i tener efecto. 
10. La capacidad para licitar se acreditara acom-
pañando al p iego cerrado «locumento que acredite haber 
depositado en e! B meo Español F ¡ ipino ó Te-orer ía 
general la cáptidad de mil quinientos pesos, ó fiador 
de conocí o arraigo que se < om rometa á afianzarle 
por igual S U J ^ Í . L calidal de chino, mestizo, n.tural ó 
estrangero domici iado no escluye ei derecho de . i itar. 
11. Las proposiciones se harán á la b j » en pliego 
cerrado con arreglo al modelo que se inserti al final, 
indicando en el sobrescrito la correspondiente asignación 
personal, quedando escluidos los que no se hallen de la 
manera espresada. 
12. Conforme vayan presentándose los itidicados plie-
gos procederá el Sr. Presidente á darles el número cor-
relativo calificando los que deben ser .dmisibles y exigiendo 
al interesado la rúbrica en el sobre del pliego que en t regó . 
13. Un • vez recibidos los referidos pliegos no podrán 
ser retirados b Jo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujeto al resultado del escrutinio. 
14. A los diez minutos de preseat dos los pliegos 
se procederá á 1 • apertura y escrutinio de lo* mismos 
en los términos que prescribe la iustruccien de subastas 
aprobadas por S. M . en 25 de Agosto de 1853, to-
mándose nota por el actuario de h Junta y adjudicándose 
en el acto del remate al mejor postor. Si resultasen iguales 
dos ó mas proposiciones el Presidente abrirá por un corto 
término que el mismo designe licitación verbal entre 
los autores de aquellos, adjudicándose el rern .te al que 
mejore mas su propuesta y en el caso de no querer ninguno 
mejorarla, se h .ra 1 • adjudicación en favor de aquel cuyo 
pliego tenga el numero ordinal menor. 
15. La subasta no tendrá efecto, ni el contratista 
podrá alegar derecho de ninguna especie, hast. que se 
llenen las demás formalidades prevenidas en la instrucción 
de subastas, á cuyo fin se someterá el remate á la apro-
bación de la Superintendencia; l i cual obtenida se no-
tificará al contratista el que se afianzará en la catidad 
de tres mi l pesos como garantía y cumplimiento de la 
misma y otorgando la escritura correspondiente retire el 
depósito. 
16. Se admitir1 como fianza el depósito en dinero 
en el Banco Español Filipino de Isabel I I la garantía 
de la Sociedad Fil ipln , ó la de fincas libres de todo 
grav men. 
17. Queda prohibida el admitir reclamaciones relali, 
vas de todo ó una p u l e del acto de la subasta, sino 
para ante la Junta superior consultiva de Hacienda des-
pués de celebrado el remate: salvo en los casos que es-
tablece el artículo 13 de la instrucción hoy vigente. 
18. Los gastos que se originen en el otorgamiento 
de la escritura, sus copias y testimonios que sean ne-
cesarios será de cuenU del rematante. 
19. Si á pesar de 1 is precedentes condiciones el con-
tratista faltase al cumplimiento de lo estipulado, proce-
derá la administración á efectuar el servicio por cuenta 
y riesgo del mismo haciendo uso de la fianza; y si no 
fuera bastante al embargo de bienes suficientes, exigién-
dole ademas los daños y perjuicios que se hubiesen ori~ 
ginado. 
20. La Administración se obliga sin perjuicio de la 
indeiunización que corresponda al contratista, de ejercitar 
el derecho de rescisión que le asista siempre que lo 
exija la conveniencia del servicio ó mejora en los in-
tereses del Fisco. — Binondo 30 de Abr i lde \S6\ Rafael 
Zaragoza.=Antonio de hará . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
El que suscribe vecino de enterado 
del anuncio publicado eu la Gaceta núm. 90, habiendo 
llenado las formalidades establecidas en la condición 10 
como lo acredita con el documento que acompaña, se 
compromete á surtir á las fábricas de tabacos de estas 
Islas del papel de abrigo que marca la condición I . ' 
al precio de pico, sujetándose á lo que 
previenen todas y cada una de las condiciones ingertas 
en el pliego de que se ha enterado á su s itisf .ccion. 
Fecha y firma del interesado. 
Es copi . = M Saló. 3 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
público que el dia 14 de Junio próesimo á las doce 
de su mañana ante la espresada Junta que se reunirá 
en los estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta la contrata de la construcción de cuatro-
cientos treinta y una mesas de labor para las fábricas 
de Cavile y de la Princesa, bajo el tipo en progre-
sión descendente de siete pesos por cada mesa y cotí 
sujeeion al pliego de condiciones que se inserta á con-
tinuación. Los que quieran prestar este servicio las 
presentarán en papel competente en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate. 
Manila 25 de Mayo de 1861 . = M í m a n o Saló. 3 
Pliego de condiciones que redacta la Inspección general 
de labores de acuerdo con su Contaduría para sacar 
á pública subasta la construcción de cuatrocientos treinta 
y una mesas para las fábricas de la Princesa y de 
Cavite, según consta del adjunto espediente. 
I.0 Las referidas mesas deberán tener de largo tres 
varas castellanas, una de ancho y poco mas de una 
tercia de altura con el tablero de tres pulgadas de 
espesor. 
2. ° L'>s piés de sostenimiento tendrán el grueso 
correspondiente y dicho tablero estará perfectamente 
limpio, seco y sin roturas, ni vientos, lo mismo que 
los referidos piés. 
3. * Toda la madera que se emplee en la construc-
ción de las mesas deberá ser de narra. 
4. * E l contratista entregará las mismas en el tér-
mino de cuatro meses á contar desde la fecha en que 
se le notifique por el Escribano de Hacienda, hallarse 
aprobado el remate: dicho plazo es bastante largo pero 
se concede con el objeto de que las maderas se pre-
senten perfectamente secas. 
5. ° Para su reribo nombrará la Inspección general 
peritos de su confianza que reconozcan, si el contra-
tista ha llenado las condiciones del remate. 
6. * Con certificación de estos y recibo de los Ins-
pectores respectivos, se liquidará por la Contaduría y 
abonará el contratista, el valor de las referidas mesas, 
7. ° E l mismo contrati í ta hará la entrega á los Ins-
pectores de las dos fábricas, con orden de esta Ins-
pección general, siendo de cuenta y riesgo de él su 
conducción que será de trescientas á la fábrica de In 
Princesa, y ciento treinta y una á la de Cavite. 
8. ° Servirá de tipo descendente para la subasta la 
cantidad de siete pesos por cada mesa. 
9. * Las proposiciones se presentarán con arreglo 4 
el modelo que se detalla á continuación. 
10. Para ser licitador es indispensable depositar antes 
seiscientos pesos en el Banco. 
11. Se otorgará escritura aprobado que sea el remate 
afiánzandose el rematante en mil doscientos pesos para 
el cumplimiento de su contrata, con arreglo á lo pre-
venido en la instrucción de subastas. 
Binondo 29 de Febrero de 186 \ Teodoro Roca. 
El contador, Rafael D i a z Arenas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
El insfrascrito vecino de enterado del 
anuncio publicado en la Gaceta núm. 90, habiendo llenado 
las formalidades que previene la condición 10 como 
lo acredita el documento que acompaña , se compro-
mete á construir las cuatrocientas treinta y una mesas 
que se subastan al precio de por cada una c'oh-
arreglo á las condiciones del pliego redactado por U 
Inspección general de labores de que se ha enterado 
á su satisfacción. 
Fecha y firma del interesado. 
3 
Articulo adicional.= 1° Las referidas mesas deberán 
lener de largo tres varas castfefNhns, una de ancho y 
joco mas de una tercia de ahura con el tablero de 
dos pulgadas de eá|>esor. = Es copia .= iJ/. Saló. 3 
Por decreto del Sff. Intendente general, se avisa al 
I úblico que el dia 14 de Junio procsimo, á las doce de su 
itiHQma ante la es resada Junta que se reunirá en loa es-
i r idos de la Intendencia general, se sacará á subasta la 
contrata de suininisiro de :n .e l de China que necesiten 
las fábricas de uros y cigarrillos, bajo el t i , o en pro-
gresión descendente de veintitrés esos tres cént. por 
cada pico, y con sujeción al pliego de condiciones que 
se insería á continuación. Los que quieran hacer p p -
liosicioties las presentarán en pa| el competente en el 
dia, hora y lugar arriba designado para su remate. 
Manila 24 de Mayo de \86 l . = Mariano Saló. 3 
Pliego de condiciones que reducía esta Inspección general 
de acuerdo con su Contaduría pura sacar á pública subasta 
el surtido de papel de China; que necesiten las fábricas de 
puros y cigarrillos con arreglo a lo dispuesto por la I n -
tendencia general, en decreto de 23 de los corrientes. 
I.0 La contrata del surtido de papel de China para 
las f bricas de puros y cigarrillos, será i or el término de 
tres años contados desde la fecha en que el contralisla 
veriíiquo la primera introducción. 
2. * Cada pico deberá constar de ochenta valones y doce 
manillas, el valon de veinte y cuatro de estas y cada ma-
nilla de seis pliegos 6 sean once mil quinientos noventa 
y dos pliegos pico. 
3. ° La calidad y dimensiones del papel será en un 
todo igual á la muestra que se acompaña firmada por 
los Gefes de labores, la cual será rubricada por los Sres. 
Presidentes y vocales de la Junta de almonedas en el acto 
del remate, así como también por el Escribano y rema-
tante conservándose dicha muestra en la Inspección ge-
neral para resolver cualquiera duda que ocurra en las en-
tregas de este articulo. 
4. ° El papel que en un todo no sea igual á la muestra 
que se espresa en la anterior condición 6 que estuviese 
injuriado, manchado, orillado u roto, será rechazado por inú-
lil al menos que aun cu mdo no se considere aprovechable 
para la fabrica de cigarrillos, pueda dársele aplicación en 
la de puros, en cuyo caso previa justificación de tener 
aplicación, le será admitido con la rebaj-i de una cuarta 
parte del precio en que se remate cada pico. 
5. " El número de picos de napel que el contratista 
debe introducir cada año, será de tres mil el mínimun, 
á cuatro mil el máximun y se obligará á ponerlos en 
los Almacenes del depósito general de labores que de-
signe la Inspección general al fiinal de e d a trimestre 
por partidas parciales de setecientos cincuenta picos 
que es lo correspondiente al minimun; teniendo siempre 
un repuesto en su poder de este articulo de ochocientos 
cincuenta picos, por si á la renta le fuere de urgencia 
/medirlos en cualquiera época para cubrir las necesidades 
del servicio. 
6. " El repuesto de que trata la precedente condición 
será vigilado , or la Inspección general ó la persona que 
designe, y si en estas visitas apareciese que carece de 
«que!, se le impondrá la multa de mil doscientos pesos 
sin perjuicio de exigirle lo reponga en el improrrogable 
té mino de veinticinco dias, y si á pesar de esto, no lo 
hubiese verificado; la Administración procederá á ejecu-
tarlo por cuenta del contrati^tá. 
7. ° Si el cnniratista deja de introducir al final de 
cada trimestre los setecientos cincuenta picos citados en 
IH condición quinta y dá lugar á que esta Inspección ge-
neral se vea obligada á comprarlo de particulares á mayor 
precio, y en mayor cantidad por diferencia de medida 
u ptras causas, será responsable al p igo de su importe 
ftinque éste exeda del precio contratado. 
8. " Si por consecuencia de cuanto se prescribe en 
I» anterior condición, no se encontrase suficiente papel 
China, esta Inspección lo adquirirá del de Europa, 
y el contratista estará sujeto al mismo gravámen, sin 
^le en su favor pueda alegar ignorancia en cualquiera 
^ los dos cisos que se citan en esta y en la séptima 
condición. 
9. * Para gobierno del contratista se le ent regará tes-
"inonio íntegro do la contrata, y una manilla del papel 
'l^ e sirva de muestra con las mismas firmas y rúbricas 
'lúe la que debe quedar en la Inspección general de la-
fefes, á fin de evitar dudas y reclamaciones que tiendan 
^t-Iuclir el compromiso. 
10. Verificada la introducción en el depósito de la 
'"specíjion general, de los setecientos cincuenta picos de 
l>!1pel al final de cada trimestre; se procederá con toda es-
pipujosidad á su recuento y reconocimiento por uno 
los aforadores de fábricas que designe esta Inspección 
•v por el Inspector de ciijarillos, y mientras se verifica 
esl,i operación no se adelantará cantidad alguna. 
«V. La Hacienda se obliga á satisfacer el total i m -
f^te del papel que haya introducido el contr tista, 
c',,nido el ayudante del depósito en unión con el I n -
^ventor haya d ido por recibido aquel, se espida el do-
C'iiüento de enrgo y forme la Contaduria ta liquidación 
Ppectiva, cuyas dos operaciones procurará esta luspec-
Ptal se efecticen en los quince dias primeros del mes si-
NniHíe en que hubiese entregado el contratista el papel 
ü "Hes si fuera posible. 
(| '2 . El tipo para hbrir postura en cantid d descen-
gMe será el de veintitrés pesos tres cént . precio que 
p el Sr. Cónsul espiñol en Emuy. 
'3. Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
Jn entera sujeción al modelo que se inserta al final, no 
siendo admisibles aquellos que no se hallen arreglados 
al espresado modelo. 
14. Es indespens ible p-^ra acreditarla capacidad del 
licitador acompañar al pliego jeerrado documento que 
Rctedite haber depositado en el Banco Español Filipino 
ó Tesorería general de Tl icieuda pública, 11 cantidad de 
cuatro mil pesos ó fiador de conocido arrraigo que se com-
prometa á afianzarle por 'iüual suma. 
15. Conforme vayan presentándose los indicados plie-
gos procederá el Sr. Pre-idente el número correlativo, 
calificando los admisib es y exigiendo al interesado la rú-
brica en el sobre del pliego que presentó. 
16. Una vez presentados al Sr. Presidente los pliegos 
de proposición no podrán retirarse bajo pretesto alguno 
quedando por consiguiente sujetos al escrutinio. 
17. A los diez minutos de haber recibido todos los 
pliegos, el Sr. Presidente procederá á la apertura de los 
mismos en los términos prevenidos en la instrucción 
aprobida por S. M . en Real orden de 25 de Agosto de 
1858, to nándose nota por el actuario de la Junta y ad-
judicándose en el acto del remate k favor del que ofrecí i 
mayores ventaj is á la Hacienda pública, y si resultasen 
dos ó mas proposiciones empatadas las sorteará el Sr. 
Presidente por el método que crea mas conveniente y sen-
cillo, adjudicándose el remate al favorecido por la suerte. 
18. Para que tenga efecto la contrata se someterá el 
remate á la aprobación correspondiente, la cual obtenida 
se notificará al contratista para que afi tuzándose en can-
tidad de ocho mil pesos para garantía y cumplimiento de 
la misma otorgue la escritura correspondiente y retire el 
depósi to. 
19. Los gastos que se originen en el otorgamiento 
de la escritura, sus copias y dem •s serán de cuenta del 
rematante. 
20. Se admitirá como fianza el depósito en dinero la 
garantía de la Sociedad Filipina la de fincas libre de todo 
gravámen y la de otro cualquiera particular de conocido 
arraigo que renuncien el beneficio de escusion y se com-
prometan de mancomún é insólidum con el fúdo al exacto 
cumplimiento de cuanto estipule. 
21 . No se admitirán reclamaciones ú observaciones 
sobre la contrata que tiendan á modificar ó restringir el 
todo ó cualquiera de sus cláusulas. Las que ocurran des-
pués de celebrado el remate, se naran ante la Junta con-
su ti va en los términos que prescribe la ley. 
22. Si el contratista faltase al cumplimiento de lo 
estipulado procederá la Administración á ejecutar el ser-
vicio por cuenta de aquel y de su fi ulor, haciendo 
uso dr> I fianza en garantía y al embargo d • bienes 
suficie ites, sin perjuicio de exigirle ¡os daños y perjuicios 
que por su morosidad se hubiesen originado y con ar-
reglo á lo prevenido en la instrucción ya citada de 
ve iticinco de Agosto de mil ochocientos cincuenta y ocho. 
23. Queda obligado el contratista á introducir en el 
depósito de la Inspección general dentro d é l o s quince 
días antes del veinte y seis de Junio de! presente año 
que finaliza h actual contrata; los setecientos cincuenta 
picos de pnpel correspondientes á la primera introducción 
deque habla la condición primera. 
24. E l gobierno sin perjuicio se obliga ejercitar su 
derecho de rescisión si lo exige la conveniencia del servicio 
público mediante la indemnización á que hubiere lugar 
conforme a las leyes. 
Binomio 30 de Abri l de \S6 \ .=I iu fae l Zaragoza.=An-
tonio de l a r a. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
E infrascrito enterado del anuncio publicado en la 
Gaceta núm. 90 habiendo 1 enado las formalidades que 
previene la condición 14 según e documento que acota— 
p a ñ i , se compromete á tomar la centrara de surtir á 
las fábricas de puros y cigani ios del papel de China 
que necesiten, por el término de tres años al p r cío de 
picos sujetándose á todas las condiciones del pliego 
de que se ha enterado á su satisf ccipn. 
Manila de de 1861. 
Firma del interesado. 
Es copia.3==ilf. Saló. 3 
Por decreto de! Sr. Intendente general, se avisa al 
público que el dia 28 de Junio próesimo, á las doce de su 
mañana, ante la espresada Junta que se reunirá en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará á subasta 
la venta de oficio de Receptor de la Red Audiencia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de doscientos pesos, 
y con sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
á continuación. Los que quieran prestar este servicio las 
presentarán en papel competente en el dia, hora y lugar 
designados para su remate. 
Manila 25 de Mayo de 186 \ . — Mariano Saló. 3 
Pliego de condiciones formado en virtud del decreto de 
la Intendencia general de cinco del actual, para sacar 
a subasta el oficio de Receptor de la Real Audiencia 
y Chancilleria, que tendrá lugar el dia 15 de Fe-
brero próesimo. 
I.8 E l tipo para la subasta será el de doscientos pesos 
en progresión ascendente. 
%.* L is proposiciones se h irán en pliegos cerrados 
con dirección al Presidente de la Junta de Reales A l -
monedas. 
3. " Aquel en quien se rematare dicho oficio, quedará 
dueño y propietario de él d<;sde el momento en que 
ingrese en la Tesorer ía general de Hacienda pública el 
importe del remate. 
4. b Se le adjudicará por una sola vida con -arreglo 
al nrtículo 123 de la Real Cédula de 30 de Enero de 
1855. 
5 . » Si á los treinta dias de aprobado el remate por 
la|*Supeiior¡di.d i.o verificase el rematador; el ingreso 
del importe del remate de que trata la condición 3." 
quedará rescindido el contrato, procediéndose á nueva su-
basta siendo de su cuenta los daños y perjuicios á que 
diera lugar el cumplimiento de su oferta. 
6. " Asimismo serán de su'f costa {los ffgastos "que se 
erogasen tanto de la estension de documentos de ^pro-
piedad, como de las diligencias que se efectúen. 
Manila 10 de 'Enerode 1861. — E l Administrador ge-
neral P. S., Manuel Garrido. — E l Interventor P. S , 
José^Gvtierrez de Bustillo.—Es copia.— M . Saló. 3 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
público que e! dia 28 de Junio próesimo, á las doce 
de su mañana, ante la espresada Junta que se reunirá 
en los estrados de la Intendencia general, se sacará 
a subasta el arriendo de los vadeos de varios pueblos 
de la provincia de Bulacan, bajo el tipo en progresión 
ascendente [de "dos mil ciento veinticinco pesos anuales, 
y con sujeción al pliego de condiciones que se hallará 
de manifiesto en la Escribanía de Hacienda. fLosJ que 
quieran hacer proposiciones las presentarán en papel 
competente en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate. 
Manila 25Jde Mayo de \ —Mariano Saló. t 
Por decreto del Sr. Intendente general se avisa al pú-
blico que el dia 28 de Junio próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante la espresada Junta que se reunirá en los es-
trados de la Intendencia general, se sacará á subasta el 
arriendo por tres años de los mercados públicos de la pro-
vincia de Camarines Norte, bajo el tipo en progresión as-
cendente de trescientos veinticinco pesos aun des y con 
sujeción al pliego de condiciones que desde esta fecha se 
hallará de manifiesto en la Escribanía de Hacienda. Los 
que quieran hacer proposiciones las presentarán en papel 
competente en el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate. 
Manila 18 de Mayo de .—Mariano Saló. 2 
•fttiilKWí-r i/fi;;.•) IBOlUI li^t <t fi'tK.ltiÍflif'.'vtd Ki i l ^M!tf^«iwwOlpt<lMfl ' '"rfl ' ,*i ' '" 
Se enuncia al público, que el dia 15 de Junio entrante 
se subastará ante la espres ida Junta reunida al efecto en 
la Intendencia, á las doce de la mañana, el servicio de con-
ducciones de tabaco rama desde los depósitos de la Direc-
ción genral de Colecciones á las fabricas de la Princesa, 
Cavite y cigarrillos y las partículas y cortadillas de las 
dos primeras y de la de Binondo á la espresada de cigar-
rillos, bajo el tipo en cantidad descendente de 900 pesos 
anuales, y por el término de tres años, con entera suje-
ción al siguiente pliego de condiciones. 
Los que quieran hacer proposiciones se presentarán el 
dia, hora y en el lugar designados con el correspondiente 
pliego y en papel competente. 
Manila 14 de Mayo de \&6\.=>Mariano Saló. 0 
Pliego de condiciones que redacta la Inspección general 
de acuerdo con su Contaduría para sacar á pública 
subasta el servicio de conducción de tabaco rama desde 
los depósitos de la Dirección general de Colecciones á 
las fábricas de la Princesa, Cavite, y cigarrillos, y 
las partículas y cortadillas de las dos primeras y de 
la de JBinondo á la última de cigarrillos: 
1. a E l contratista se ha de obligar á conducir desde 
los depósitos generales de Colecciones por medio de cas-
cos el tabaco rama que mensualmente necesiten las fá-
bricas de la Princesa, Cavite, y cigarrillos y además las par-
tículas y cortadillas de las dos primeras y la de Binondo 
á la de cigarrillos, con aplicación á lü máquina d3 picar. 
2. * El tipo para hacer postura será el de nuevecientos 
j)esos anuales en cantidad descendente, mitad plata y mitad 
oro, cuyo pago se liquidará al contratista por dozavas par-
tes todos los meses, 
3. * E l término de la contrata s^ra por tres años á 
contar desde el dia en que se le notifique al rematante 
el servicio á su favor, 
4. ' La subasta se anunciará con treinta días de an-
ticipación en la Gaceta oficial, con inserción del presente 
pliego. 
5. " La capacidad para licitar se acreditará acompa-
ñando al pliego cerrado un documento que justifique haber 
depositado en el Bmco ó en l i Tesorería general de Ha-
cienda pública la cantidad de doscientos pesos. 
6. a L i s poposiciones se harán á la baja en pliego cer-
rado con entera sujeción al modelo que se insertará al 
fiinal, no siendo admisibles aquellas que no se hallan arre-
gladas al modelo espresado. 
7. a Conforme vayan presentándose los pliegos proce-
derá el Sr. Presidente á dalles el número correlativo, ca-
lificando los que deban ser admisibles y exijiendo la rú-
brica al interesado en el sobre cerrado del que presentó. 
8. a Una vez presentados los pliegos de proposición 
no se podrán retirar bajo pretesto alguno, quedando su-
jetos al resultado del escrutinio. 
9. a Recibidos que sean procederá el Sr. Presidente 
á su apertura en los términos que prescribe la instruc-
ción de veinticinco de Agosto de mil ochocientos cin-
cuenta y seis, tomándose nota por el actuario de la Junta 
y adjudicándose en el acto el remate á favor del que 
ofrezca mayor vent-ij» á la Hacienda. 
10. Finalizada la subasta se someterá á la apro-
bación de la Autoridad competente, la cual obtenida se 
notificará al contratista pira que se afiinze en cantidad 
de 500 pesos ó presente escritura de finca propia libre 
de todo gravámen ó de particular de conocido arraigo, 
4 
C O U Í O ficdor renuiu ie al beneficio de escusion y se com-
prumeta de tnancoinuu é iasóiidum con el fiado al exacto 
cumplimiento de cuHnto esiipule este. 
11. No se adiuitirá reclamación ú observaciones de 
ningún género relativo al todo ó á alguna parte del acto 
de. la subasta sino para ante el Sr, Intendente á quien com-
¡ i tc la gestión de los asuetos de la Hacienda, salvo el de-
recho en su dia á la y ü contencioso-adiuinislrativa. 
1-2. E l Gobierno, sin perjuicio se obliga á ejercitar su 
derecho de rescicion si lo exije la convenieifcia del servi-
cio público, mediante la indemnización á que,hubiere lugar 
conforme á Lis leyes. = Binondo 27 de Febrero de 1861 .= 
Félix González. = Rafael Díaz Arenas. 
Artículo adicional. 
No se estenderá cunsamado el contrato por la Hacienda 
mientras no recaiga la aprobación superior. 
M O D E L O OE P R O P O S I C I O N . 
E l que suscribe, vecino de enterndo del 
anuncio publicado en la Gaceta oficial, habiendo llenado 
la formalidades que previene la condición 5.a, como lo acre-
dita con el documento que acompaña, se compromete á 
tomar la contrata de casco ó cascos que se necesiten 
para la conducción del tabaco rama, cortadillas, y par-
ti.-uias p-.r el término de tres ;iños y por la cantidad anual 
de con estricta sujeción al pliego de condiciones 
del que se ha enterado á su satisfacción. 
Fecha y firma del interesado.=Es c o p i a . = J / a r ¿ a n o 
Saló. • . V . . - ! .,'r> inK np,.»-,!, v 0 
que contra sí se siguen, apercibido que de no hacerlo 
le parará el perjuicio que hubiere lugar. Manila 27 de 
Mayo de \ .=Jayme Pujades. 3 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
público que el dia 28 de Junio procsimo á las doce de 
su mañana, ante la espresada Junta que se reunirá en 
los estrados de la Intendencia general, se sacará á su-
basta el arriendo por tres años del sello y resello de 
pesas y medidas de la provincia de Batangas, bajo el 
tipo en progresión ascendente de trescientos veinte y un 
pesos y noventa y cuatro céntimos anuales y con sujeción 
ai pliego de condiciones que obra unido en el espediente 
de su razón que desde esta fecha se hallará de mani-
fiesto en la K«ciibanía de Hacienda. L " S que quieran 
hacer proposiciones las presentarán en papel competente 
en el día, hora y lugar arriba designados para su remate. 
Manila 18 de Mayo ce .=Mariano Saló. 0 
. • ' 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
público que el dia 28 de Junio procsimo á las doce de 
su mañana, ante la espresada Junta que se reunirá en 
los estrados de la Intendencia general, se sacará á su-
basta el ürriendo por tres años del mercado público del 
pueblo de S. Rnque de la provincia de Cavite, bajó el 
tipo en progresión ascendente de trssejentps setenta pesos 
anuales y con sujeción al pliego de condiciones que obra 
en dicho espedi-ente, que desde esta fecha se halhirá de 
manifiesto en la Escribanía de Hacienda. Los que quieran 
hacer proposiciones en papel competente en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate. 
Manila 18 de Mayo de . = Marirmo Saló. 0 
Por decreto del Sr. Intendente general, se avisa al 
público que el dia 28 de Junio procsimo á las doce de 
su mañana , ante la espresada Junta que se reunirá en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará á subasta 
el arriendo por tres años de ja matanza y limpieza de reses 
de la provincia de llocos Norte, b Jo el tipo en progresión 
ascendente de mil quinientos sesenta y un pesos sesenta 
y un céntimos anuales y con snjerion al pliego de condi-
ciones que desde esta fecha se halhirá fie manifiesto en 
la Escribanía de Hacienda. Los que quieran hacer propo-
siciones las presentarán en papel competente en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate. 
Manila 18 de Mayo de Mariano Saló. 0 
-nüJ'Hb ín lb . l iJ i t i í í ' t t iXOA tniupnnnií o ? F i k t n i i i ñ BKX 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor primero de 17 
del corriente, recaída en los autos ejecutivos, seguidos en 
este Juzgado contra D . Teodoro S. Mateo, por el Sr. apo-
derado general de Obras-pias, sobre cantidad de pesos; se 
venderán en ptfbiica almoneda en los dias 18, 19 y 20 de 
Junio procsimo entrante, las dos casis afectas á dicho c r é -
dito, sitas en el barrio de S. Nicolás del arrabal de B i -
nondo con el suLr en que están plantadas, y cuyos linderos 
son por la derecha de su entrada, la casa de D . Santos de 
los Reyes, por (a izquierda, la casa de caña y ñipa de un 
nombrado D . Bruno y hace frente, calle en medio con las 
posesiones de L). Honorio Ventura, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de ocho mil novecientos cuarenta y tres 
pesos, sesenta y dos y medio céntimos. Los que quieran me-
jorar postura comparezcan en dichos dias en este Juzgado, 
y se rematarán á las dos de la larde del último dia en el 
mejor posfor. 
Escnb.i.iiu pública del que suscribe á 25 de Mayo de 
185J.—Manuel H . Va-ijara. 7 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor tercero de esta 
provincia, recaída en autos ejecutivos promovidos por 
1). Ramón Cadórniga, se cita y emplazi á D . Manuel 
de Olmedo1 par í qnb di-mro del término de nueve dias 
contados desde la ftMiti en que se vea por vez primera 
inserto este Mimncio en l i Gaceta, se presente en la 
iCscribanía del que suscribe á enterarse de dic hos autos 
. O W M I S ohiociioo 90 m Iii n l i i q « b o U S O I B V Í Í I ^ o n o t e*t 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de esta provincia 
de Bataan, dictada en esta fecha en la causa núm. 296, 
que se instruye en este Juzgado contra el Teniente de Ca-
rabineros de Real Hacienda D . Anselmo Rodríguez sobre 
abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales, se cita y 
emplaza á Policarpio Licayo, Gregorio Batinga y D o -
mingo Punsalan, carabineros que fueron en el año 1854, 
para que por término de treinta dias contados desde 
esta fecha comparezcan á este Juzgado; apercibidos que 
de no h..cerlo les parará el perjuicio que hubiere lu^ar. 
Balanga 4 de Mayo de 1861. = Cipriano del Rosario. 
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Gobierno M , y P. de Zamboanga^ 
N o v e d a d e s d e s d e e l d i a 1 . ° a l d e l a f e c h a . 
S a l u d p ú b l i c a . — E s b u e n a . 
C o s e c h o s . — N i n g u i i i i . 
O b r a s j . ú b l ' u a s — ^ ' i ^ w l a c o n s t r u c c i ó n d e l a t o r r e p a r a e l relcS p ú b l i c o 
r e p a r o s d e l p a n t a l a n y p u e n t e s p o r l o s p o l i s t a s . 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
A z ú c a r , 3 p*». 5 0 c é n f . p i l ó n ; i i c e i t e d e p r i m e r n , 5 p s . .50 c e n t ; i d e m d e 
s e g u n d a , 3 p s . ñ O c é n f . j a r r o z , "2 p s . 5 0 c é n t . c a v a n ; b e j u c s , l 2 4 i 8 c é n t . 
c i e n t o ; b a l a t e , 15 | )s . p i c o ; CHeau, 3 0 p s . c a v a n ; c a f é , 9 p s . i d . ; c o c o s ; 
12 p s . m i l l a r ; c a ñ a s , (5 p s . c i e n t o ; c a l , 2 5 c é n t . c a v a n ; c e r a , 6 0 ps . q u i n t a l , 
c a r e y , 4 p s . c a t e ; c a n e l a , 8 p s . p i c o ; g o g o , 1 p e s o 5 0 c é n t . c a v a n ; m o n -
g o s , G 3 i 8 c é n t . g a n t a ; p i m i e n t o , 5 0 c é n t . i d . . 
MoYÍmiento marítimo del puerto de Zamboanga. 
BUQUES ENTRADOS. 
I j i a l . " d e A b r i l . 
D e I s a b e l a , f a l ú a d e g u e r r a . 
D i a 2 d e A b r i l . 
D e P o l l o k , v a p o r J ¡ 1 C u n o . 
D i n 3 d e A b r i l . 
D e I s a b e l a , f a l ú a d e g u e r r a . 
D i n G d e A b r i l . 
D e I s a b e l a , f a l ú a d e g u e r r a . 
D e i d . , p a n c o B a l a n d r a . 
D i n 7 d e A b r i l . 
D e M a s i n l o c , f a l ú a s d e g u e r r a . 
D e C e b ú , b c r g a n t i n - g o l e i a , emi v a r i o ? e l e c t o s . 
D i n 8 i le A b r i l . 
D e A m é r i c a , f r a g a t a C a n t ó n . 
D i n '.) d e A b r i l . 
D e I s a b e l a , v a p o r E l C a n o . 
D e i d . , f a l ú a d e j r u e r r a . 
D i a \ \ d e A b r i l . 
D e S a n t h M a r í a , f a l ú a d e u u e r . a . 
D e I s a b e l a , i d . d e i d . 
D e I ' O I I D U , b e r g a n t í n e s p a ñ o l , c m v a r i o s e f e c t o s . 
D e I l o i l o , g o l e t a e s p a ñ o l a , c o n i d . i d . 
D i - i 14 d e A b r i l . 
D e I s a I e l a , f a l ú a d e g u e i r a . 
i e i d . , i d . d e i d . 
D i a \'> d e A b r i l . 
D o M a n i l a , b e r j j a r i t i n e s p a ñ o l , c o n e l e c t o s d e c o m e r c i o . 
D i a I G d e A b r i l . 
D e P o l l i i k , v a p o r E l C m i o 
D i a 5 0 d e A b t i l . 
D e M a n i l a , g o l e t a d e g u e r r a A n i m o s a . 
D i a 31 d e A b r i l . 
D e M a s i n l o c , f a l ú a d e g u e r r a . * 
D e I c t a b e l a ; i d . d e i d . 
D i a '23 d e A b r i l 
D e M a n i l a , c a ñ o n e r a u ú m . 1 0 . c o n v a r i o s e f e c t o s . 
D e i d . , c o r b e t a N a r v a e z , c o n I d . i d . 
D e I s a b e l a , f a l ú a d e g u e r r a , c o n i d i d . 
D e i d . , i f l . d e i d . , c o n i d . i d . 
D i n l?ó d e A b r i l . . 
D e I s a b e l a , c a ñ o n e r a n ú i n . á . 
D e i d . , f a l ú a d e g u e r r a . 
D e v i . , i d . d e i d . 
D i a 27 d e A b r i l , 
D e I s a b e l a , g o l e t a d e g a e r r a , J l u i i n o s u . 
D i n "20 d e A b r i l . 
D e P o l l o k , g o l e t a e s p a í í o l a , c o n e f e c t o s d e c m e r c i o . 
D i a 3 ) d e A b r i l . 
D e I s a b e l a , í a l ú a d e g u e r r a . 
BUQUES SALIDOS. 
j i a 1." d e A b r i i . 
P a r a I s a b e l a , f a l ú a d e g u e r r a . 
¡ J i a 2 de A b r i l . 
P a r a B a l a b a c , b t r j i a n t i u e s p a ñ o l N a r c i s o , c o n v a r i o s e f e c t o s . 
D i a 4 d e A b r i l . 
P a r a P o l l o k , v a p o r E l C a n o . 
D i a 5 d e A b r i l . 
P a r a I s a b e l a , f a l ú a d e g u e r r a . 
P a r a M a s i n l o c , i d . d e i d . 
D i a 6 d e A b r i l . 
P a r a M a s i n l o c , f . l ú a d e g u e r r a . 
P a r a M a n i l a , b e r g a n l i n S a n t a A n a , c o n v a r i o s e f e c t o s . 
D i a 7 d e A b r i l . 
P a r a I s a b e l a , f a l ú a d e g u e r r a . 
P a r a S a n t a M a r í a , i d . d e i d . 
D i a 11 d e A b r i l . 
P a r a I s a b e l a , f a l ú a d e g u e r r a . 
P a r a P o l l o k , v a p o r E l C a n o . 
D i a 12 d e A b r i l 
P a r a I s a b e l a , f a l ú a d e g u e r r a . 
P a r a i d . , i d . d e i d . 
D i n 1 4 d e A h i l . 
P a r a P o l l o k , f a l ú a d e g u e r r a . 
P a r a l a p e s c a d e b a l l e n a , f r a g a t a C a n t ó n . 
D i a 21 d e A b r i l . 
P a r a I s a b e l a , f a l ú a ^ d e g u e r r a . 
D i a -22 d e A b r i l . 
P a r a M a s i n l o c , f a l ú a d e g u e r r a 
D i a 2 3 d e A b r i l . 
P a r a P o l l o k , g o l e t a e s p a ñ o l a , c o n v a r i o s e f e c t o s . 
D i a 2 4 d e A b r i l . 
P a r a I s a b e l a , f a l ú a d e g u e r r a . 
P a r a i d . , i d . d e i d . 
D i a '25 d e A b r i l . 
P a r a I s a b e l a , g o l e t a d e g u e r r a A n i m o s a . 
P a r a i d . , f i d . d e id.. 
P a r a i d . , i d . d e i d . 
P a r a i d . , c a ñ o n e r a n ú m . 1 0 . 
D i a 2 7 d e A b r i l . 
P a r a P o l l o k , c o r b e t a N u r v a e z . 
P a r a i d . , g o l e t a A n i m o s a . 
D i a 2 9 d e A b r i l . 
P a r o M a s i n l o c , f a l ú a de g u e r r a . 
D i a 3 0 d e A b r i l . 
P a r a C e b ú , b e r g a u t i n e s p a ñ o l c o n v a r i o s e f e c t o s . 
Z a m b o a n g a 3 0 d e A b r i l d e I 8 í i l . — V A C o r o n e l G b e r n a d o r M i l i t a r P r o -
v i s i o n a l — P . tí. A . — h l p r i m e r C o m a n d a n t e , F e r n a n d o H i J ' i s . 
Proviiieia de Xüeva Vizcaya. 
N o v e d a d e s d e s d e e l d i a i ó a l d e l a f e c h a . 
S a l u d p ú b l i c a . — j - i n n o v e d a d . 
C o s e c h a s . — S e h a c o n c l u i d o l a de p a l a y . 
O b r a s p ú b l i c a s , — S e h a l e v a n ' a d o e l c a m a r í n p a r a v i a g e r o s en esta 
c a b e c e r a , r e u n i e n d o m a y o r n ú m e r o d e m a t e r i a l e s p a r a s u c o n c l u i s i o n y 
e l d e l a s d a m a s o b r a s c o m u n a l e s q u e s o n n e c e s a r i a s , c o n t i n u a n d o lo» 
d e r n a s p u e b l o s e n l a l i m p i e z a d e s u s c a m i n o s . 
I ' r e c i ' i S c o r r i e n t e s . — L o s m i s m o s q u « j e s p r e s a e l p a n e a n t e r i o r . 
l í a y o m ü u i i g l y d e M a y o d e I t t G l . — A n t o n i o L a n u z u . 
Provincia de Fangasiuan. 
N o v e d a d e s d e s d e e l d i a 1 5 d e l p r e s e n t e a l d » l a f e c h a . 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n n o v e d a d . 
C o s e c / i a s . — S e v á d a n d o p r i n c i p i o á l a s i e m b r a d e l o s s e m i l l e r o s de 
p a l a y , y c o n t i n ú a e l b e n e t í c i o d e l a ú i t i a t u c o s e c h a . 
O b r a s p u b l i c a s - — C o n c l u i d a s l a s r e p a r a c i o n e s g e n e r a l e s d e c a l z a d a s y 
p u e n t e s , s e c o n t i n ú a d e l a a p e r t u r a d e c a l z a d a * n u e v a s y c u n s t r u c c i ü n 
d e v a r i o s p u e n t e s y e l a c o p i o d e p i e d r a p a r a t i r m e s y d e m a d e r a s de 
r e p u e s i o . 
Precios corrientes en Dagupan y Calasiao, 
A r r o z 2 p s . c a v a n ; a z ú c a r U r s . I U c u a r t o s p h < | u ; c u c o s "2 p s . 2 r s . c i e n t o . 
Movimiento marítimo del puerto de Suai. 
BUQUES ENTBAD0S. 
D i a 1 3 d e M < i y u . 
D e M a n i l a , p o u t i n J e s ú s e l C h i c o , e n l a s t r e . 
D i a i 5 d e M u y o . 
D e M a n i l a , p o u t i n U t a , T e r e s a , t n l a s t r e . 
D i a i u d e M a y o . 
D e M a n i l a , p a n c o E s t r e l l a M a t u t i n o , « u l a s t r e . 
D i a 1 S d e M a y o . 
D e M a n i l a , p o u t i n C o n c e p c i ó n , e n l u s t r e . 
D e i d . , i d . l J e t r o n u , e n i d . 
BUQUES SALIDOS. 
U l a 13 d e ¿ J a y o . 
P a r a M a n i l a , p o n l i n S t a . J u a n a , c o n a r r o z y a z ú c a r . 
D i a 14 d e M a y o . 
P a r a M a i . i l a , p o n l i n A n g e l C u s t o d i o , c o n a r r o z . 
P a v a i d . , i d . A n t i p o l o , c o n « r r o z \ c e . d o s . 
P a r a i d . , i d . P r o t e c t o r a , c o n a z ú c a r , c e r d o s y c o c o s . 
PHÍ'U i d . , i d . ó ' . J o s é ( a ) G l o r i o s o , c o n a r r o z . 
D i a i v; d e M a y o . 
P a r a M a n i l a , I p o n t i n V ' u i j e r o , c u u a r r o z y c a j o n e s d e t a b a c o s v a c í o » . 
P a r a i d . g o l e t a D o l o r e s , c o n a r r o z . 
D i a 17 d e M a y o . 
P a r a M a n i l a , p o n t i n P a u g a / i . , c o n a z ú c a r . 
D i a 16 d e M a y o . 
P a r a M a n i l a , p o u t i n B u e n C o n s e j o , c o n a r r o z . 
P a r a i d , i ü . S i n t u i , c o n i d . 
P a r a H o n g - k o n g , b e r g a n t í n N u r z a y a r a y , c o n i d . 
L i n g a v c u 2 i d e M a y o d e . - - R a f a e l d e C o m a s . 
Provincia de la Dnion. 
N o v e d a d e s d e s d e e l 14 d e l a c t u a l a l d e l a f e c h a . 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n n o v e d a d . 
C o s e c l i a s - - H & c o n c l u i d o e l c o r t e d e l t a b a c o y lo s c o s e c h e r o s se oca-
pan e n s u b e n e f i c i o , a r r e g l o é i n t r o d u c c i ó n d e a q u e l en l o s c a m a r i a e s 
r e s p e c t i v o s : c o n t i n ú a l a s i e m b r a d e p a l a y e n lo s m o n t e s y l a d e l l ü ^ f 
y o í r o s r a i c e s a l i m e n t i c i a s . 
O b r a s p ú b l i c a s . — S e h a n t e r m i n a d o l i l i p u e n t e d e m u l e r a e n e l pueblo 
d e A r i n g a y l l a m a d o S . E u g e n i o , y t r e s e n l a o b r a d e l a c a l z a d a 'lefl8 
e l p u e b l o d e S t o . T o m á s , á l a v i s i t a d e l a C o n c e p c i ó n y c o n t i a ú m 1 
l o s t r a b a j o s d e a q u e l l a , a s í c o m o l o s d e u n i i i n l e c o u e n e l r io ^ 
B a u a n g y l a z a n j a de. r e g a d í o e u e l p u e b l o d e tíangar eu c u y o s Ira ' 
b a j o s s e o c u p a n los n a t u r a l e s -
P r e c i o s c o r r i e n t e s e n e l p u e b l o d e N a m u c p a c a n . 
A r r o z '2 p s . 5 0 c é n t - c a v a n . 
Movimiento marítimo en los puertos siguientes: 
BUQUES ENTRADOS. 
D i a 1 5 d e M a y o . 
D e M a n i l a , p a n c o C a r i d a d , c o n 7 0 t i n a j a s de b g o n : al puerto ^ 
D . i r i g a y o s 
D e l l o c o s S u r , i d . N t r a . S r a . d e O b a n d o c o a id. id.: al id. ! • 
D e I d . i d , i d . A l i j a n d r i n o , c o n t i n t a r r o n y v a c a s : a l i d . d e TatK"1' 
D i a . \ 9 d e M a y o . 
D e M a n i l a , p a n c o S t a . B á r b a r a , c o n t i n t a r r o n y v a c a s : a l puerto 
C a v a . 
S a n F e r n a n d o 2 l d e M a y o d e . — G u a i e r s i n d o R q j o . 
M A N I L A . — I M P . DE M>$ A M I G O S D K L P A Í S . — P a l a c i o 
